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DEL. MINISTERIO
LEYES
gumwIgor • , r- .-7~~~41■1_Rit
Ley de 20 de mayo de 111 por la que se transfieren
los Servicios de Prensa y Propaganda a la Vicese
cretaría de Educación de F. E. T. y de las J. 0. N. S.,
que se crea por la presente Ley.—Página 1.102.
-DECRETOS
- JEFATURA NACIONAL DEL MOVIMIENTO
Decreto de 21 de mayo de 1041 por el que se nombra
Vicesecretario de F. E. T. y de las J. O. N. S. al
Consejero
•
Nacional D. José Luna Meléndez.—Pági
na 1.102.
DISPOSICION de 21 de mayo de 1941 delimitanklo las
respectivas competencias de los Mandos superiores de
la F. E. T. y de las J. O. N. S.—Págs. 1.102 y 1.103.
MINISTERIO DE HACIENDA
_Decreto de 5 de mayo de 1941 por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legislativas
.que regulan la percepción del Impuesto de Transpor
tes por Mar, Aéreo y a la entrada y salida por las
_fronteras.—Páginas 1.103 a 1.107.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombrainientos.—Orden de 23 'de mayo de 1941 por la
que se nombra representante del Ministerio de Ma
rina en el Consejo de Administración de la Sociedad
"Marconi Española, S. A.", al Capitán de Navío don
Francisco Regalado Rodríguez.—Página 1.107.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Destinos.--orden de 23 de mayo de 1941
destinan al Cuartel de Instrucción del
Marítimo de Cádiz a los Capitanes de
Marina D. José Muñoz de Hombre y
.nández Castelló.—Página 1.107.
por la que se
Departamento
Infantería de
D. Juan Fer
MARINA
Continuación en el servicio.—Orden de 23 de mayo de
1941 poll* la que se concede la continuación en el ser
vicio a los Cabos de Infantería de Marina que se re
cionan.—Página - 1.108.
Otra de 23 de mayo de 1941 por la quie se concede la
continuación en el servicio al Cabo y Músico de ter
cera, respectivamente, de Infantería de Marina Ma
nuel Rivera Aposta y Olimpio González Pérez.—Pági
na 1.108.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE .ARMAS NAVALES
Destinos. Orden de 23 de mayo de 1911 por la que se
nombra Jefe del Ramo de Artillería del Arsenal de
Cartagena al Teniente Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Eugenio Marifias Gallego.—Página 1.108.
Otra de 23 de mayo de 1941 por la que se dispone con
tinúe agregado a la Junta Facultativa de Artillería
y Jefe del Laboratorio de Mixtos el Teniente Coronel
de Artillería de la Armada D. Manuel Acedo Cerdá.
Página 1.1108. •
Otra de 23 de mayo de 1941 por la que pasa destinado
como Jefe del Polígono "González Hontoria", del De
partamento Marítimo de Cádiz, el Comandante de Ar
tillería de la Armada D. Manuel Flethes de Casso.—
Página 1.108.
Otra de 213 de mayo de 1941 por la que pasa destinado
a la Escuela Naval Militar, como Profesor de la mis
ma? el Capitán de Artillería de la Armada D. Joaquín
!Esteban Ciriquián.—Página 1.108.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Ascen,sos.7–Orden de 21 de mayo de 1941 por la que se
asciende al empleo inmediato al Comandante Auditor
•D. Luis Montojo y Burguero.—Páginas 1.108 y 1.109.
Otra de 20 de mayo de 1941 por la que se asciende al
empleo inmediato al Comandante Auditor D. Eduar
do Calle» y García-Amado.—Página 1.109.
Rectificaciones.—Oriden de 20 de mayo de 1941 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 21 de julio de
1939 que afecta al Comandante Auditor D. Luis Mon
tojo y Burguero.-4Página 1.109.
ANUNCIOS PARTICULARES
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Liendo el proceso gradual de revisión de la Ley de treinta de enero de mil novecientos treinta
que, con carácter provisional, organizó la Administración Central del Estado, procede ahora
r de manera adecuada los Servicios de Prensa y Propaganda en atención a la sustantividad
;ignificación doctrinal y política. No estimándose todavía conveniente su formal constitución
Ministerio independiente, es oportuna su inserción en los órganos elaboradores de la doctrina
del Estado, por lo que se organizarán dentro del Partido mediante la creación de una Vioe
ía que se llamará de Educación Popular.
su virtud,
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DISPONGO
Artículo primero.—La organización de la Administración Central del Estado, establecida por las
Leyes de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho, veintinueve de diciembre del mismo año
y ocho de agosto y veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, se modifica en los tér
minos que siguen:
Todos los Servicios y Organismos que, en materias de Prensa y Propaganda y sus respectivas
competencias, dependían de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda y del Ministerio de la Gober
nación, se transfieren a la Vicesecretaría de Educación Popular de la Falange Española Tradiciona
lista y de las J. 0. N. S., que se crea por la presente Ley.
Artículo segundo.—La Junta Política propon:drá al Jefe Nacionil de Falange Española Tradicio
nalista y de las J. O. N. S. la nueva estructura de los Servicios transferidos.
ArtíCuilo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda se proveerá a la dotación de estos Servicios me
diante las transferencias de los correspondientes créditos presupuestarios.
Artículo cuarto.—Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado, quedando derogadas 'cuantas disposiciones se opongan a ella.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos cua
renta y uno.
(Del B. O. de? Estado, núm. 142, pág. 3.636.)
FRANCISCO FRANCO
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mbro Vicesecretario de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., Jefe de provin
1 Consejero Nacional, miembro de la Junta Política, D. José Luna Meléndez.
lo dispongo por él presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos
ta y uno. FRANCISCO FRANCO
el B. O. del Estado, núm. 142, pág. 3.637.)
reorganización del Mando de la Falange se acomete con el principal designio de reforzar, para
leva etapa, su unidad, fortaleza y rendimiento, constituyendo así un frente inquebrantable
de
ón política y un arma poderosa de ofensiva a Ilos obstáculos y resistencias que al propósito
able de la revolución nacional sindicalista pretendan oponerse.
preciso garantizar, para ello, que ninguna fisura y escisión, ningún punto vulnerable, pueda
:irse u ofrecerse en las coyunturas de la línea jerárquica, y por ello, y aun cuando la reflexiva
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y sólida compenetración de los titulares -de la gestión principal no lo, haga
estrictamente necesario,
si parece conveniente una clara determinación de las funciones en términos que
a todos sirvan de no
tificación.
En consecuencia, y de acuerdo con el espíritu de los estatutos y la experiencia alcanzada,
ESTABLEZCO
Piiiriero.—Al-Presidente dé la- Jünta Política de F. E. T. y de las »Jr. P. N. S., en nombre y re
presentación de -mi caudillaje y jefatura, y corno ;segunda jerá.r,qulia del ,Movimiento, corresponde :
a) dirigir •y vigilar la obra dél Móvimiento, asegurando la continuidad de orientación ; b) presidir
y ordenar —salvo cuando lo haga personalmente el Jefe NaCión•al función deliberante y pre
legislativa de la Junta Política.
Seguado.—A la ,Secretaría General del Movimiento incumbe la función ejecutiva, el mando in
mediato y la inspección de los Servicios y Organisniós y la vigilancia para el debido cumplimiento
de todas las órdenes superiores y propias.
-TerCero.—Lós nombramientos de personal y Mandos —salvo los de Vicesecretarios del Movimien
to, reservados a la Jefatura Nacional—, se harán en nombre :del Caudillo por la Presidencia de la
Junta Política y a propuesta de la Secretaría ,General, con la firma de ambos titulares.
Dado en Madrid, a veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
Excmos. Sres. Ministros, Presidente de la Junta Política y Secretario General de Falange Española
(Del B. O. del Estado, núm. 142, pág. 3.637.)
Tradicionalista y de las J. O. N. S.
Ministerio de Hacienda
En concordancia con lo dispuesto en el aráculo ciento cuarenta y siete de la Ley de Reforma Tri
butaria de dieciséis de • diciembre de mil novecientos cuarenta y atendiendo a la conveniencia de in
ícorporar a recopilaciones anteriores los preceptos 'que en la expresada Ley afectan al Impuesto de
transportes por mar, aéreo y a la entrada y salida por las fronteras, a propuesta del Ministro de Ha- -
cienda y previa deliberación del ,Consejo de Ministros,
DISPONGO
lArticulo único.—Se aprueba y regirá en lo sucesivo como legislación única sobre la materia, el
texto refundido de las 'disposiciones legislativas sobre el Impuesto de transportes por mar, aéreo y
a la entrada y salida por las fronteras que se inserta a continuación de este Decreto y que ha sidoredacta'clo con arreglo a las modificaciones introducidas en dicho Impuesto por la Ley de ReformaTributaria 'de dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta.
Así lo diJpongo por el presente Decreto, dacio en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos
'cuarenta y uno.
El Ministro de Hacienda,
.10SE LARRAZ LOPEZ
Ley del Impuesto de transportes por mar,
aéreo y a la entrada y salida
por las fronteras.
(Texto refundido según Decreto de 5 de mayo de 1941.)
Articulo I.° Quedan sujetos al Impuesto de
transportes por mar, aéreo y a la entrada y salida
por las fronteras:
FRANCISCO FRANCO
A) 1os pasajeros por mar en las naveá.áciones
de cabotaje, gran cabotaje y altura y el metálico ylas mercancías en las mismas navegaciones. -
B) Los pasajeros por vía aérea en las navega
ciones de primera y segunda clase y las mercan
cías -y efectos de todas clases en las mismas nave
gaciones.
C) El metálico y las mercancías que se impor
ten o exporten por las Aduanas terrestres.
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Se entenderá Por navegación marítima de cabo
taje la que se efectúe entre los puertos de la Penín
sula e Islas Baleares; por navegación marítima de
gran cabotaje la que se realice entre la Península
y los puertos de Europa, Asia y Africa en el Me
diterráneo y Africa en el Atlántico hasta el Cabo
Blanco, y por navegación marítima de altura la que
se verifique entre los puertos de la Península y el
resto del Globo. Se asimila a la navegación mar
,tima de cabotaje, para todos los efectos del Impues
to ide transportes, la ,que se realiCe entre los puer
tos españoles y las Islas Canarias y posesiones de
Africa. El tráfico entre Canarias y la Península se
regulará en todo y sin excepción, por las normas
fiscales del comercio de cabotaje.
Se entenderá por navegación aérea de primera
clase la que se efectúe entre poblaciones o puertos
de la Península, Islas Baleares, Canarias y plazas
de Soberanía o del ,Protectorado español en Ma
rruecos, y por navegación aérea de segunda clase,
la que se efectúe con destino o procedencia de na
ciones europeas, posesiones españolas de Africa y
Países .del Continente africano hasta el ecuador.
Queda suprimido el Gravamen al tráfico maríti
mo que sustituyó al antiguo Gravamen de cance
lación de quebrantos sufridos por la Marina mer
cante.
,Art. 2.° El Impuesto de transportes por mar,
aéreo y a da entrada y salidas por las fronteras, se
cobrará con sujeción a las tarifas adjuntas a la
presente Ley, formando parte de las mismas, tanto
las dos notas que acompaña a la que afecta a los
pasajeros, (como las once referentes a las mer
cancías.
La administración del Impuesto estará a cargo
de la Dirección General de Aduanas.
Art. 3.° Están exicdptuados del pago del Im
puesto de transportes:
I.° Individuos de los Cuerpos e Institutos ar
mados, cuando viajen en comisión del servicio o
en virtud de órdenes de sus superiores.
2.° Empleados del Gobierno que tengan dere
cho a viajar gratis y lo hagan en comisión de ser
vicio.
3.0 Niños menores de tres arios.
4.0 Náufragos, pobres de 'solemnidad y penados
que viajen por disposición o con intervención de las
Autoridades españolas.
5.0 Correspondencia pública, tabaco, metálico,
efectos timbrados, material de guerra y demás efec
tos que se transporten por cuenta del Estado.
6.° Viajeros, metálico y mercancías que vayan
de un punto a otro de una misma bahía.
7.0 Envases vacíos de todas clases, incluso los
vagones-cisternas para el transporte de líquidos.
8.° Viajeros, metálico y mercancías que se trans
borden sin permanecer .en los puertos, y las que se
descarguen y carguen por averías de los buques u
otra causa forzosa. ,
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9.° Víveres y repuestos para el áprovisionamien
to de los buques en que se embarquen.
Da Equipajes de los viajeros que en compañía
de iéstos se transporten por mar y entren o salgan
por las fronteras.
u. Personas pertenecientes al Cuerpo Diplomá
tico y equipajes y meilcancías destinadas al mismo,
sobre la base de la más absoluta reciprocidad.
12. 1VIetá1ico y mercancías extranjeras que pa
sen de tránsito por el territorio español y metálico
y mercancías españolas que pasen de tránsito por
territorio extranjero para volver a España.
13. Carruajes, caballerías y ganados extranjeros
que gocen de admisión temporal en 1.11, Península y
Baleares, con arreglo a las Ordenanzas de Adua
nas, y los carruajes, caballerías y ganados españo
les que vayan al extranjero en las mismas condi
ciones; y
14. Viajeros y mercancías que estén exceptua
dos del pago en virtud de Tratados de Comercio o
'de contratos realizados por el Estado.
Art. 4.° También estarán exentas 'del Impuesto
de transportes por mar, al desembarque en tráfico
directo por buques nacionales y extranjeros en na
vegación de altura las mercancías siguientes: algo
dón en rama, yute, abacá, pita y idemás fibras ve
getales en rama; goma, gutapercha, cueros y pie
les sin curtir ; sebos y otras grasas animales; tri
pas y otros despojos; ¡palos tintóreos y duelas; sa
litre v fosfatos de cal; guanos y demás abonos or
gánicos; petróleo iy aceites minerales brutos; si
mientes de ,sésamo, lino iy otras oleaginosas, inclu
so la copra o nuez de coco; café, té y cacao y ta
baco en rama. o
Para que la exención declarada en el párrafo an
terior tenga efecto, será condición precisa que el
desembarque se verifique en el viaje de retorno de
los buques que realizan un viaje redondo con pro
cedencia exclusiva de puertos españoles de la Penín
sula e Islas Baleares, a la ida, y con destino único
a ellos como término del 'viaje redondo, a la vuelta.
Art. 5•° El Impuesto de transportes por mar,
aéreo y a la entrada y salida por las fronteras se
exigirá, tanto en la carga como en la descarga, a
los Capitanes y Consignatarios de los buques y a
las Empresas y ;Agencias de transportes que los
realicen.
Art. 6: En el comercio de cabotaje se establece
una ,sola tarifa que se cobrará al embarque o carga
de ilas mercancías.
En la primera clase de navegación aérea la cuota
del Impuesto de transportes, tanto en pasajeros co
mo en mercancías, se cobrará únicamente al em
barque.
Art. 7.° En las Islas Canarias se 'liquidarán co
mo Impuesto ,de transportes por mar en el comercio
y navegación de cabotaje las cuotas íntegras que
para los puertos de 'la Península y Baleares ,se
de
terminan en la presente Ley.
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En las navegaciones de gran cabotaje y altura se
satisfará como impuesto, en las Islas Canarias, la
mitad de la cuota que la presente Ley señala para
los puertos de la Península y Baleares.
•
El Impuesto de transporte aéreo ,se satisfará en
sus cuotas íntegras sin ninguna reducción.
Art. 8.(4 En los puertos del Norte de Aifrica se
exigirá el Impuesto de transporte marítimo, con
'forme a las normas señaladas para las Islas Ca
narias. •
El Impuesto de transporte aéreo se satisfará en
•sus cuotas íntegras sin ninguna reducción. ,
Art. 9.°' Las cuotas de las tarifas (fue tienen
establecidas o que en lo sucesivo estableztan las
juntas provinciales o (locales de Obras del Puerto,
no podrán exceder, en ningún caso, del so por Ioo
'de las que se señalen para el Impuesto nde trans
portes.
Subsístirán, sin embargo, en toda su integridad y
tuantía los arbitrios que actualmente perciben las
juntas que han emitido 0 emitan, con autorización
del ,Gobierno, empréstitos con la garantía de aqué
llos, los que continuarán cobrándose hasta la com
pleta terminación de las obras y la amortización de
dichos empréstitos.
lArt. lo. Eti Impuesto 'de transportes sobre las
mercanicías que se in/porten p exporten por 'las
Aduanas terrestres se liquidará 'con arreglo a las
cuotas que señala la tarifa para las conducidas en
navegación de gran cabotaje.
,DISPOSICIONES ADICIONALES
1•4 Se autoriza al Ministro de Hacienda para
modificar las tarifas por medio de Decreto aproba
do en Consejo de Ministras cuando las circunstan
cias del tráfico exterior y las necesidades del comer
cio nacional requieran un régimen especial de fa
vor (para la importación de determinados artículos
o la exportación de aquellos otros, cuya salida al
extranjera sea conveniente o necesario estimular.
Los regímenes especiales establecidos por esta au
torización ino podrán permanecer en vigor más de
seis meses y no serán renovados hasta transcurri
dos otras seis meses, ,sin especial autorización le
gislativa.
2•a La exención establecida en el artículo 4.0 en
favor de ciertas mercancías al desembarque en na
vegación de altura, podrá iser suprimida, estable
ciéndose en su lugar una reducción en los derechos
de transportes y tanto la exención actualmente es
'tabIlecida como la reduccióin que pudiera estable
cerse, sólo se mantendrán durante la vigencia de la
Ley de Comunicaciones Marítimas .de tatorce de
junio de mil novecientos nueve. ,
3.a El Ministro de Hacienda :dictará las dispo
siciones reglamentarias y adoptará las medidas ne
cesarias para el cumplimiento de esta Ley. ,
TARIFA APLICABLE A LOS TRANSPORTES MARITIMOS. PARA PASAJEROS
CLASE DE NAVEGACION
4•11~11111~ 4•PP
CLASE DL PASAJE
Lujo. Primera. Segunda. Tercera.
Cabotaje:
Entre los puertos de las zonas Norte, Sur o Levante. ... 6,00 4,00 2,00 1,00
Entre la zona Norte y Sur y entre ésta y la de Levante,
o viceversa... 9,00 6,00 4,00 2,00
Entro la zona Norte y la de Levante, o viceversa... ... 12,00 9,00 6,00 3,00
Gran, cabotaje:
Con destino o procedencia del Mediterráneo o costa de
Africa hasta el Cabo Blanco... ... 12,00 9.00 6,00 3,00Con destino o procedencia de los demás puertos eu
ropeos... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
•
•
• •
•• • 15,00 12,00 7,50 3,00
Altura:
Procedencia o destino a los puertos cle esta navegación. 52,50 37,30 22,50 7,50
1 NOTAS,
La Las Clases intermedias denominadas pre
ferentes, satisfarán el impuesto de la clase delmismo nombre con el so por ioo de recargo, con
siderándose la primera preferente como de lujo.
2•a )1,1a, zona Norte comprende los puertos de la
provincias de Puipúzcoa a Pontevedra, ambas
•
in
d.usive ; la zona Sur, los de Huelva a Almería, y
'la ,cle Levante, los de Murcia a Gerona..
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TARIFA APLICABLE A LOS TRANSPORTES MARITTM1OS. -PARA MBRCANCIA,S
(Por tonelada métrica de 1.000 kilogramos.)
PARTIDA
1. Materiales térreos de construcción... ...
2. Carbones minerales... .•• ••• •••
3. Carbones vegetales y leñas._ ...
4. 'Petróleos brutos, benzol y gasolina. ...
5. Fosfatos naturales, cal... ...
Minerales, escorias y piritas de hierro.
Minerales de manganeso... ••• ••• •••
Piritas ferrocobrizas... .•• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• ••• •••
••• • • • •• •
••• ••• ••• •••
Minerales de cobre. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Minerales de plomo y antimonio. ... •A • ••• •••
Cobre en torales y barras... ... ••• ••• •••
'Cáscara cobriza... ....... ••• •••
Plomo en galápagos y mata cobriza... ••• •••
Las demás menas metálicas...
Hierro y acero en materiales inutilizados. •••
Lingotés de hierro... ... ••• ••• •••
Barras carriles de hierro o acero... e•• ••• •••
Sal común...
Abonos minerales y orgánicos...
Manufacturas y desperdicios de corcho... ...
Vinos y bebidas alcohólicas de • producción
nacional...
22. Aceites de oliva con marca nacional en en
-vases de vidrio u hojalata... ...
23. Vinos y aceites de oliva no comprendidos en
las dos partidas anteriores... ...
24. !Frutas frescas o secas y hortalizas y legum
bres frescas... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
25. Cereales...
26. A]
27. M
• ••
•••
••• •• • • • •
•••
•• • •• •
Mera en rollos y pasta de madera para
fabricar papel... ... ••• ••• ••• •• •••
28. Forrajes y semillas... ... ••• ••• •••
29. Garbanzos y legumbres secas... ... •••
30. Coloniales (azúcar, café, cacao, canela
312 Conservas de todas clases... ... ••• •••
•32. Ganados y animales vivos... ...
33. Buques conducidos a remolque, los inutiliza
dos y restos de buques náufragos. ...
34. 31aquinaria agrícola... ••• •••
35. Automóviles completos o desarmados y cha
••• • • •
••• • • • •••
• • •
sis con motor... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
36. Envases vacíos••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
37.Metálico.•• ••• ••• ••• ••• .•. ••• ••. ••• .•• ••• .••
Las demás mercancías no expresadas.
38. Primeras materias... ... ••• ••• ••• ••• •••
39. Substancias alimenticias... ••• ••• ••• ••• ••• •••
40. Artículos fabricados... ...
41. Papel continuo para periódicos y revistas. ...
• •• • • •
Cabotaje.
Navegación Navegación
de gran cabotaje. d e altura.
Desemb. Embar. Desemb. Fimbar.
'1,00 1501 1,50 1,50 1,50
0,60 3,00 1,50 4,50 2,25
0,60 1,50 1,50 1,50 1,50
2,00 3,00 7,50 3,00 10,50
1,00 1,50 3,00 1,50 3,00
1,00 3,00 0,75 3,00 • 1,90
1,00 3,00 1;50 3,00 3,00
1,00 3,00 2,25 3,00 2,25
1,150 4;50 6,00 4,50 7,50
1,50 6,00 6,00 7,50 ,9,0O
•10,00 75,00 75,00 75,00 75,00
5,00 75,00 45,00 75,00 45,00
4,00 .9,00 115,00 9,00 18,00
1,50 4,50 7,50 6,00 9,00
2,00 4,50 7,50 4,50 12,00
4,00 9,00 1;50 9,00 1,90
8,00 60,00 1;50 75,00 1,90
.3,00 ' 6,00 0,50 6,00 0,50
1,00 4;50 4,50 • 4,50 4,50
4,00 15,00 1,90 18,00 2,25
libre libre libre libre libre
4,00 12,00 3,00 14,00 libre
4,00 12,00 3,00 14,00 3,00
4,00 12,00 1,00 14,00 1,00
6,00 15,00 7,50 15,00 7,50
4,00 •10,00 2,50 10,00 2,50
3,00 2,25 3,00 2,25 3,75
4,00 7,50 7,50 9,00 9,00
4,00 15,00 4,50 18,00 6,00
6,00 75,00 15,00 75,00 18,00
6,00 12,00 5,00 15,00, 6,00
4,00 15,00 15,00 21,00 30,00
2.00 6,00 6,00 7,50 7,50
5,00 9,00 7,50 9,00 9,00
,
8,00 150,00 11,25 150,00 15,00
libre libre libre libre libre
40,00 150,00 300,00 150,00 300,00
.1,50.
8,00
10,00
8,00
4,50
20,00
60,00
30,00
6,00
10,00
11,2,5
11,25
4,50
25,00
75,00
36,00
(*) Véa nse las notas anejas tércera, cuarta, quinta y sexta.
!NOTAS ANEJAS A LA TARIFA DE MERCANCÍAS
I .a Se considerarán torno materiales de cons
trucción, comprendidos en la partida primera - de las
tarifas, las piedras y tierras para construcción, •las
7,50
12,00
15,00
15,00
artes y las industrias ; vidrio y cristal roto, piza
rras, ladrillos, mármoles. en bloque o chapa, tierra
refractaria y, cm general, todos los materiales de
barro o de cemento destinados a la construcción,
solado y revestimiento de edificios y cañerías.
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2.a En la partida 'de carbones minerales se in
cluirán el cok, los aglomerados, esquistos bitumi
nosos, asfalto y alquitrán y ,breas minerales.
En la partida séptima 'se incluirán los mi
nerales ide manganeso hasta 1 35 por loo de man
ganeso metal, y las calaminas pobres hasta el 30 por
ibo de chic Jiietal. •• ,1
4•" Se estimarátn piritas ferrocobrizas las que
contengan rnás .del 1,50 hasta iel 5 por 100 de co
bre, Las piritas que contengan hasta el 1,50 por joo
de cobre pagarán el Impuesto de transportes por
la partida sexta, correspondientes a los minerales,
escorias y piritas 'de hierro.
5.a. Se estimarán como minerales de cobre aque
llos que contengan más del 5 por _lo° de cobre..
6.a Entre las demás menas ,metálicas se com
prenderán el mineral de- manganeso con más del
35 por wo•de manganeso metal,
•
las ,blendas y las
calaminas ricas con más del 30 por Joo de cinc me
tal y los demás no expresados, así como las esco
rias 'de estaño.
7.a Se considerarán como inútiles los materia
les de hierro y acero cuando sólo puedan usarse en
la refundición. ,
8.a Se incluirán 'en la partida de abonos toldos
los productos que tengan esencial y directamente
dicho destino, como los nitratos ,potásicos, sódicos
TARIFA APLICABLE A LO S
y amónicos, los nitratos y los superfosfatos de cal
do, isales de Stassfurrt, escorias 'nomas, tierras
nzufrosas y guano y sus 'análogos. •
9.a En la ,partida ,23 se consilderarán incluido .
el chacolí,_ la sidra y_ 1a cerveza.
1o. Se asimilan a los buques conducidos a re
molque, los inutilizados y ¡restos ,de • buques náu
frákos, los 'diques flotantds, .dragas, gánguiles y
aparatos análogos. Los remolques satisfarán el im
kmesto, salvo en los casos 'siguientes:-
a) Cuando se- trate exclusivamente de la entra
da y salida de los puertos.
b) Cuando un buque .se remolque, de un punto
a otro, situado dentro de-la misma zona, para ter
minar su !construcción o armamento o tornar o Com
pletar la carga. !
c) Cuando se trate del remolque de gabarras o
trenes de gabarras que coinduzcan mercancías, per
tenezcan o .no, gabarras y remolcador, 'a la misma
entidad. : • •
II. Para la designación de primeras materias,
animales vivos, substancias alimenticias y artículos
Ifabricados, .se tendrá en cuenta la clasificación es
tablecida en la eistadística !comericial, consultándose
los casos dudosos, iplarla constituir un ,repertorio
complementario. •
TRANSPORTES AEIRDOS
y
Para pa.sajeros.
A. Navegación de primera clase (sólo al embarque), 5 pesetas por viajero.
B. Navegación de segunda clase (al embarque y al desembarque, 10 pesetas por viajero.
Para mercancías y 'efectos de todas clases.
A.—Navegación de primera clase -(sólo a la carga), 3 pesetas por cada 100 kilogramos de peso o fracción.
B.—Navegación de segunda clase (a la carga y a la descarga), G pesetas por cada 100 kilogramos de peso
o fracción.
Aprobado spor S. E. el Jefe del Estado.—Madrid, 5 de mayo de 1941. El Ministro • de Hacien
da, José Larraz López.
(Del B. O. del rEstaldo, inúm. 143, pág. 3.6 3-)
OIR.13=1\TM8
.sSECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.—Para cumplimentar lo dispues
to en el artículo noveno del Decreto de 5 del actual
(B. O. núm. 138), que declara industria de interés
nacional la de ".Marconi Espaijola, S. A.", vengo
pn nombrar repiresentante 'del Ministerio de Marina
en el Consejo de ,Administración de la citada So
ciedad, -al Capitán. de Navío D. Francisco Regala
do Rodríguez.
,Madrid, 23 • de mayo de 194
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos. Se dispone- que los -Capitáiies- de In
fantería de Marina D. José Muñoz- de Hombre y
D. Juan Fernández Cástelló, pertenecientes a los
Tercios del Norte y de Levante, respiectiVamente,
pasen destinados al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 23 de mayo de 1941.
MORENO
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Continuación en el scruicio. Se concede la con
tinuación en él servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Infantería de Mari
na que a continuación se relaciona, clasificándolo en
el período que al frente de cada uno se indica y a
partir de la fecha que se expresa: ,
Cabos de Infantería de Marina.
José Amor Vizoso.—Del Tercio del Norte. En
enganche voluntario por un ario, dos meses y ca
torce chas, a partir de I.° de diciembre de 1940
(apartado a), punto 2.° de la Orden de 12 de dicho
mes (D. O. núm. 291).
Joaquín Albertos García.—Del. Tercio del Sur.
En-enganche_voluntario por dos meses y veinte días,
a partir de 18 de marzo de 1941 (apartado a), pun
to ar de la Orden 'de 12 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 291).
José Fernández Pombo.—Del Tercio de Balea
res.—En primer período cl/e reenganche por tres
arios, once meses y veinticinco días, a partir de
I.° de diciembre de 1940 (apartado b), punto 2.° de
la Orden de 12 de dicho mes (D. O. núm. 291).
Francisco J. García Rodríguez.—Del Tercio del
Sur.—En enganche voluntario por un ario y diez
días, a partir de 1.° de diciembre de 1940 (aparta
do a), punto 2.c de la Orden de 12 de dicho mes
(D. O. núm. 291).
Juan J. Roldán Mateo.—Del Batallón del Minis
terio.—En enganche voluntario por un año y die
ciséis días, a partir de 1.c de diciembre de 1940
(apartado a), punto segundo de la Orden de 12 de
dicho mes (D. O. núm. z91).
Madrid, 23 de mayo 'de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el 'servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Infantería de Mari
na que a continuación se relaciona, con expresión
de la campaña que al frente de cada uno se indica,
y a partir de la fecha que se expresa:
Cabo de Infantería de Marina.
Manuel Rivera Acosta.—Del Tercio de Baleares.
Tres años en segunda campaña, a partir de 22 de
septiembre de 1940, sin derecho a beneficios eco
nómicos hasta tanto no invalide la nota desfavora
He estampada en su documentación (Orden de 26
de mayo de 1922, D. O. núm. 119).
Músico de tercera 'de Infantería de Marina.
Olimpio González Pérez.—De la Escuela Naval
Militan—Tres arios en primera campaña volunta
ria, a partir de 21 de septiembre de 1939, como
comprendido en la Orden de dicha fecha (B. O. nú
mero 267).
ADIcIóN.—Al personal comprendido en esta dis
posición se le aplicará lo determinado en los 'pun
tos 4.1- y 5.!° de la Orden de 12 de diciembre últi
mo (D. O. núm. 291) y lo dispuesto en la Orden
de 23 del mismo (D. O. núm. 301), en las condi
ciones que en las mismas se establecen.
Madrid, 23 de mayo de 1941.
,
o
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Armas Navales.
Destinos.—Se nombra Jefe del Ramo de Artille
ría del Arsenal ide Cartagena ál Teniente Coronel
de Artillería de la Armada D. Eugenio Marifias
Gallego.
Madrid, 23 de mayo de 1941.
MORENO
Cesa de Jefe del Polígono "González Honto
ria" el Teniente Coronel de Artillería de la Arma
da D. Manuel Acedo Cerdá, continuando agrega
do a la junta Facultativa 'de .Artillería y Jefe del
Laboratorio 'de Mixtos.
Madrid, 23 de mayo de 1941.
MORENO
— Pasa destinado como Jefe del Polígono "Gon
zález Hontoria", del Departamento Marítimo de Cá.-
diz, el Comandante de Artillería de la Armada don
'Manuel Flethes de Cásso.
Madrid, 23 de mayo de 1941.
MORENO
Pasa destinado a la Escuela Naval Militar, co
me Profesor de la misma, el Capitán de Artillería
de la Armada D. Joaquín Esteban Ciriquian.
Madrid, 23 de mayo de 1941..
MORENO
Sección de Justicia.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida en el
empleo de Teniente Coronel, se asciende al Coman
dante Auditor D. Luis Montojo y Burguero, con
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antigüedad y efectos administrativos de 7 de fe
brero último; debiendo quedar escalafonado inme
diatamente después del Teniente Coronel Auditor
D. Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren.
No se asciende al Jefe que le precede en el Es
calafón ni a los de los empleos inferiores, por ca
recer de las condiciones reglamentarias exigidas al
efecto.
Madrid, 2ii de mayo de 1941.
MORENO
— Para. cubrir 'vacante producida por el pase a
a situación de "retirado" de un Teniente Coronel
Auditor, se asciende a dicho empleo al Comandante
Auditor D. Eduardo Cállejo y García-Amado, con
antigüedad de 2 5 de abril último y con efectos ad
ministrativos a partir de la revista del presente mes.
No se asciende al Jefe que le precede en el Es
calafón, ni a los de los empleos inferiores, por ca
recer de las condiciones reglamentarias exigidas al
efecto.
Madrid, 20 de mayo de 1941.
MORENO
Rectificaciones. Padecillo error en la Orden mi
nisterial de 21 de julio tcle 1939 (B. O. núm. 204),
por 'la que se concedía el reingreso en el Cuerpo Ju-,
rídico de la Armada, con el empleo de Cornalridante
Auditor, a D. Luis Montojo y Burguero y efec
tos desde el 8 de enero de 1939, se entiende qué,
con arreglo al Decreto de i i de abril del mismo
ario, la antigüedad que le corresponde en dicho•
empleo es la de 30 de septiembre de 1937, en que
se incorporó al Movimiento, y •quedando escarlafo
nado inmediatamente después de D. Eduardo Vis
casillas.
Madrid 20 de mayo de 1941.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
.A..1\TU1\TCIO
Apartado
José Vélez Sánchez
Cosechero-Almacenista y Criador
de vinos finos.-Soleras especiales
Chiclanade la Frontera Teléfono 2
1
EXQUISITOS HELADOS ITALIANOS
ANGELO BORTOLUZZI
(GARANTIA DE AUTENTICIDAD)
Antigua casa de la Avenida del Puerto, 291
Café-Bar "La Maneta"
Reina, núm. 109.-GRAO-VALENCIA
IWZM 1111 1111 II 1111111giMil
Luis
Narciso Lara Mármol
"BAZAR INGLES"
Ferretería y Pínturas.-Chapas de todas
clases. - Material e:éctríco. - Utensilios
de cocina. - Cristalería de todas clases
José Calvo Sotelo, 20, 22, 24.-Teléfono 42
SAN FERNANDO
Aleixandre JUAN SCHWITALLA 1
FABRICA DE EMBUTIDOS Y FIAMBRES
"La Alemana"
I Despacho: PI. de la Encarnación.-Puestos 29-30
Válencíans, núm. 6. - Teléfono 12454 II • Teléfono 23334
S E V 1L
Almacén de papeles y manipulados de
todas clases. - Artículos de escritorio,
material escolar y estampería religiosa
va _A. T., 14\T O 1 A.
Primitivo Collantes y H.1-=-° INOMBRE COMERCIAL REGISTRADOI
11 Cosechero y Almacenista de vinos
i
I Chiciana de la Frontera (Cádiz)
OR-KOMPON.-Migtiel Moya, 4.-Junto al Palacio
de la Prensa
Piezas sueltas de recambio
Para máquinas de escri
bir, calcular,
multicopista,
y similares.
P. F. STENGEIR
Fábrica y despacho: (Horas de 8 a
11 ycht 2a 6).-Torres,14.-Tel. 76769
rt c).rcr2x. (cgrwt. z.".)
Sastrería RAMOS
1 1
UNIFORMES DE LA ARMADA
1 1
SAN FERNANDO
Ricardo López deUralcle
CONTRATISTA DE OBRAS
71IC
VITOR1
"Bodegas Barbera"
COSECHERO, CRIADOR Y EX
PORTADOR DE VINOS FINOS.
Teléfonos: 71, 6ociegas. - 115, particular
CHICLANA DE LA FRONTERA ICADIZI
1 HIJO DE ANTONIO TORTOSA
0 FABRICA DE CERAS
25
ONTENIENTE (VALENCIA)
Daniel Esparza
ULTRAMARINOS
SAN ADRIAN (Navarra)
"La Forestar
,
Almacén de carbón y leña.
Venta al por mayor y menor
7111K711W
Trujal de Modef (Frente a la Industrial Fernández)
EST ELLA
Inocencio Alecha
Talleres de reparación de
toda clase de maquinaria
Agrícola y motores de explosión.
Calle de Calvo Sofelo, 45 y 44
-yr 1T OR1A
ESERVADO
Santiago Martínez de Arenaza
ALMACEN Y ASERRADERO DE MADERAS
UNIC
Portal de Villarreal, 20
VITORIA
CASA FRANCO
HORNO DE ASADOS
711ff~IL
Santa María, 4. - Teléf. 47470
Tetuán de las Victorias (Madrid]
Crisióbal •López Mezquita
Confitería - Pastelería
Fábrica de galletas.
i="'T7MI '1' WIL .411k.T—a
GRAN AD A
Bautista Engubc
ACEITUNAS Y CONSERVAS DE PESCADOS
MIME MIC
Gran Capitán, 3, duplicado
G-R A NA DA
VIUDA E HIJOS DE CRUZ MUERZA. - San Adrián
no L CLI E
Bodegasde vinos
"110111111111111111111~1■1~1111111."
IProveedor de la Marina y Economatosclel Ejército
ESPECIALIDADES:
"Solera A. C.". - "Néctar CLI
MENTE . "Abuelo Roque"
MONT1LLA
S
iii
o
N
Ha. N J.
Fábrica cle cristales ópticos
BETULOPTICAL CUYAS
Óptica al por mayor
BARCELONA
Vertrallans, 3. - Teléfono 18089
BADALONA
Calle del Mar, 78. - Teléfono 192
1
Agustín Espuny
ACEITES
GENIL (CORMA)
■1111111.11111P"
011,
Gafa y CUCO• I
.M.1.11■•••
JOAQUIN RUIZ,-Armería Sport Granadino.-:51esones, 26.-Tel. 1946.-GRANADA
ALVE".R VINOS Y COÑACS.
DELEGACICiN GENERAL -ACADEMIA,6 —TfnoS,23329-19391. MADRID
